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i. 
Universitetet. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af 
enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelsen. 
1. Udgivelse af Universitetets Matrikel. 
I Skrivelse af 14de Maj 1890 meddelte Universitetsbibliothekar Birket-
Smith, at Udgivelsen af Universitetets Matrikel, omfattende Aarene 1611— 
1667, til hvis Udgivelse der ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skri­
velse af 25de Juli 1889 var blevet bevilget ham en mindre Understøttelse 
paa 450 Kr. af Kommunitetets Midler, jfr. Univ. Aarb. for 1888—89 S. 
704, antoges at ville foreligge færdig trykt ved Nytaarstid 1891. Han 
ønskede nu gjerne at kunne fortsætte Udgivelsen af Matrikel-Haandskriftet, 
som omfattede Aarene 1667—1740, men vilde ikke, som for 1ste Binds 
Vedkommende, kunne vente at faae Tilskud fra den grevelige Hjelmstjerne-
Rosenkroneske Stiftelse, ligesom Boghandler Hegel paa Grund af den ringe 
Afsætning, han havde havt af Værket, ikke vilde gaa med til en Fortsæt­
telse. Han anholdt derfor om, at Universitetet vilde overtage Udgivelsen. 
Udgiften herved paaregnedes at ville blive for ca. 73 Ark, for Trykning, 
Papir og Heftning m. m. ca. 2548 Kr. og i Honorar pr. Ark 30 Kr. = 
2190 Kr., ialt ca. 4738 Kr. Efterat Konsistorium havde meddelt Bibliothe-
karen, at det vilde anbefale hans Andragende, naar Matriklen søgtes udgivet 
ikke paa Universitetets, men paa Statens Bekostning, anmodede han i Skri­
velse af 14de Juni s. A. Konsistorium om, at det vilde tage hans Andragende 
under fornyet Overvejelse, idet han henviste til de tidligere førte Forhand­
linger om Udgivelsen af Universitetsmatriklen, hvorhos han gjorde opmærk-
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som paa, at Grunden til, at hans Forslag omfattede Matriklens Udgivelse 
indtil Aaret 1740, var den, at det nævnte Aar betegnede det Tidspunkt, 
hvormed et Bind af selve Matrikel-Haandskriftet sluttede. Konsistorium 
indstillede i Skrivelse af 6te September 1890 til Ministeriet, at der paa 
Finanslovforslaget for 1891—92 maatte søges tilvejebragt en Bevilling 
til Udgivelsen af ovennævnte Del af Universitetets Matrikel, saaledes at 
Udgifterne herved afholdtes af Statskassen, eventuelt, om fornødent, af 
Universitetets Kasse paa en særlig Udgiftspost. Sagen er hermed foreløbig 
stillet i Bero, idet Forslaget ikke blev optaget paa Finanslovforslaget for 
1891—92 eller under dets Behandling. 
2. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjø­
benhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og Po­
litiret liave været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse Sager 
angaaet Forseelser mod den offentlige Orden paa Gaden, og der er, forsaa-
vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet eller havde 
Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse Studerende en Irettesættelse. 
— Af en fra Kjøbenhavns Politi modtagen Meddelelse fremgik det, at 
Student N. N. i September 1889 i beruset Tilstand havde foranlediget et 
meget stort Gadeopløb og derfor var bleven anseet med en Bøde. Da han 
havde oppebaaret Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet og senere 
Understøttelse af Kommunitetets Udgiftspost 1. e., blev den modtagne 
Udskrift af Sagen af Konsistorium tilstillet Stipendiebestyrelsen til videre 
Foranstaltning. 
— Da Stud.juris. N. N., der oppebar Kommunitetsstipendiet og Regens-
stipendiet, ifølge Meddelelse fra Kjøbenhavns Politi, i December 1889 var 
bleven anseet med en Bøde for ved Slagsmaal at have foraarsaget Gade­
uorden, blev den modtagne Udskrift af Sagen af Konsistorium tilstillet 
Stipendiebestyrelsen til videre Foranstaltning. 
Stipendiebestyrelsen anmodede i de nævnte Tilfælde Regensprovsten 
om at tildele de Vedkommende en alvorlig Irettesættelse. 
— En fra Kjøbenhavns Politi modtagen Udskrift om, at stud. med. 
N. N. i November 1889 for Gadeuorden var blevet idømt en Bøde, blev 
indsendt til Kirke- og Undervisningsministeriet, da det oplystes, at han, 
før han i Sommeren 1887 var bleven Student, havde nydt Understøttelse af 
Kommunitetets Udgiftspost 2. a og at der senere var tildelt ham Under­
støttelse af Kommunitetets Udgiftspost 2 b. 
— Da det af en fra Kjøbenhavns Politi modtagen Udskrift fremgik, 
at Vedkommende, der i September 1889 var blevet anseet med en Bøde for 
Gadeuorden, havde angivet at være exam. polyt., blev Udskriften tilstillet 
Direktøren for den polytekniske Læreanstalt. 
